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1. Dasar: Kalender Akademik ubhara Jaya Tahun Akademik zo1wza2o.
2. Dalam Rangka pengembangan Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dekan Fakultas Teknik Ubhara
Sebagai Pembimbing Lapangan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Edisi
Demikian penugasan ini
jrovab.
agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
Paraf:
1. WakilDekan lll ......
4.
ll
Helena Sitorus, S.T., M.T.
Govid- g nama berikut:
No. NPM Nama Mahasiswa
1 20171A2150A2 Herdian Arif Wijaya
2 201710215007 Chandra Nur Hidayat
3 20171A215022 NurAzizah
4 2017102150?4 Luigi Julio Setio
5 20171A215029 Edu Pramudio
6 2A1710215032 DewiMarlina Manalu
7 201 71021 5036 Muhammad Arif Setiawan
I 201710?15A37 Daniel Femando Benedictus
g 201710215038 Faturachman Kristianto
10 201610215282 Muhamad Fahmi
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